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El	 presente	 trabajo	 hace	 una	 comparación	 de	 los	 diferentes	 modelos	 financieros	 que	 se	
utilizan	para	hacer	valoraciones	monetarias	de	instituciones	financieras.	El	principal	enfoque	
es	aplicar	uno	de	los	modelos	mencionados	al	mercado	ecuatoriano,	tomando	en	cuenta	las	













This	 paper	makes	 a	 comparison	 of	 the	 different	 financial	 models	 that	 are	 used	 to	make	
monetary	 valuations	 of	 financial	 institutions.	 The	 main	 focus	 is	 to	 apply	 one	 of	 the	
aforementioned	models	 to	 the	Ecuadorian	market,	 taking	 into	 consideration	 the	different	
guarantees	 and	 reserve	 accounts	 that	 the	 Superintendencia	 de	 Bancos	 of	 Ecuador	
establishes	 for	 this	 type	of	companies.	The	PROBANCA	model	of	 Jaime	Maya	was	used	 to	
carry	 out	 an	 appraisal	 of	 Banco	 Produbanco	 of	 Grupo	 Promérica	 based	 on	 the	 financial	
statements	of	the	last	five	years	(2013-2017).	It	was	concluded	that	the	PROBANCA	model	is	
the	most	suitable	for	the	Ecuadorian	market	since	it	considers	accounts	of	the	6	accounting	
























Desde	 el	 año	 2000,	 cuando	 los	 bancos	 pasaron	 por	 el	 proceso	 de	 dolarización	 y	
sufrieron	 una	 de	 las	mayores	 crisis	 en	 la	 historia	 del	 sistema	 bancario,	 estos	 han	 podido	
consolidarse	 y	 crecer	 de	 manera	 exponencial.	 A	 partir	 de	 este	 acontecimiento,	 las	
regulaciones	del	sistema	bancario	ecuatoriano	han	sido	mucho	más	rigurosas	y	han	tratado	
de	apegarse	a	 las	normas	establecidas	por	el	Comité	de	Basilea.	Este	comité,	formado	por	
los	 representantes	 de	 bancos	 y	 entes	 reguladores	 de	 los	 10	 países	 más	 industrializados,	
instituye	una	serie	de	recomendaciones	para	el	adecuado	funcionamiento	de	las	entidades	
financieras.	Si	bien	este	grupo	de	normas	no	tiene	ningún	poder	 legal	sobre	 la	manera	en	
que	 cada	 país	 decide	 regular	 a	 la	 industria	 bancaria,	 ha	 sido	 creado	 en	 base	 a	 las	
eventualidades	que	llevaron	a	muchos	países	a	una	crisis	bancaria.	Así	mismo,	no	todos	los	
















otorgados	 como	en	depósitos.	 Existen	muchas	otras	 instituciones	que	 conforman	el	 resto	





































































































































































valor	 en	 activos.	 Este	 modelo	 aporta	 significativamente	 a	 la	 literatura	 relacionada	 a	 la	
valoración	 de	 instituciones	 financieras,	 así	 como	 la	 formación	 de	 personas	 que	
eventualmente	 se	 involucrarán	 en	 la	 industria	 de	 la	 banca.	 La	 extensa	 investigación	 y	
exposición	 que	 el	 modelar	 las	 diferentes	 cuentas	 y	 estados	 financieros	 produce,	 no	 solo	
solidifica	 los	 conocimientos	 revisados	 a	 lo	 largo	 de	 la	 formación	 académica,	 sino	 que	
siembra	 una	 experiencia	 práctica	 para	 poder	 desarrollarse	 exitosamente	 en	 un	 ambiente	
laboral	de	esta	índole.	
A	pesar	de	que	el	modelo	escogido	se	diferencia	de	los	modelos	de	flujo	de	efectivo,	
valor	 contable	 y	 valor	 de	mercado,	 existe	 un	 número	 de	 limitaciones	 que	 son	 necesarias	
resaltar	y	tomar	en	cuenta	para	que	el	modelo	funcione	de	la	manera	esperada.	La	principal	
limitación	es	que	el	modelo	no	 incluye	provisiones	por	pérdidas	de	 cartera,	mientras	que	
una	 aplicación	 a	 la	 vida	 real	 debería	 hacerlo.	 Así	 mismo,	 el	 modelo	 no	 incluye	 todas	 las	
cuentas	activas	y	pasivas,	sino	únicamente	las	más	representativas;	por	lo	que	es	necesario	












percepción	 de	 las	 personas	 representa	 una	 limitación	 dado	 que	 el	 modelo	 no	 toma	 en	
cuenta	si	el	banco	o	la	institución	analizada	tiene	un	buen	nivel	de	confianza	entre	la	gente,	
o	no.	
Finalmente,	 es	 importante	mencionar	que	una	excelente	opción	para	una	 línea	de	
investigación	 futura	es	modificar	el	modelo	de	 tal	manera	que	se	 incluyan	 las	provisiones	
por	pérdida	de	cartera	y	que	se	compare	este	resultado	con	el	precio	de	mercado	por	acción	
de	 la	 empresa	 valorada.	 Así	mismo,	 se	 podría	 adaptar	 las	 diferentes	 cuentas	 para	 que	 el	
modelo	produzca	 la	valoración	no	solo	de	una	 institución	financiera,	sino	de	una	empresa	
comercial	también.		
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ANEXO	A:	TABLA	DE	PÁMETROS	DE	CUENTAS	
Nombre	de	la	Cuenta	
Otras	
Caja	
Depósitos	para	Encaje	
Bancos	y	Otras	Instituciones	Financieras	
Operaciones	Interbancarias	
Inversiones	
Cartera	de	Créditos	Comercial	por	Vencer	
Cartera	de	Créditos	de	Consumo	por	Vencer	
Cartera	de	Créditos	de	Vivienda	por	Vencer	
Cartera	de	Créditos	para	la	Microempresa	por	Vencer	
(Provisiones	para	Créditos	Incobrables)	
Deudores	por	Aceptaciones	
Intereses	por	Cobrar	de	Operaciones	Interbancarias	
Intereses	por	Cobrar	de	Inversiones	
Intereses	Cartera	de	Créditos	Comercial	
Intereses	Cartera	de	Créditos	de	Consumo	
Intereses	Cartera	de	Créditos	de	Vivienda	
Intereses	Cartera	de	Créditos	para	la	Microempresa	
Comisiones	por	Cobrar	
Cuentas	por	Cobrar	Varias	
Bienes	Realizables,	Adjud	por	Pago,	de	Arren	merc	y	no	Utilizados	por	la	Instit.	
(Provisión	para	Bienes	Realizables,	Adjudicados	por	pago	y	Recuperados)	
Propiedades	y	Equipo	
(Depreciación	Acumulada)	
Otros	Activos	
Depósitos	Monetarios	que	Generan	Intereses	
Depósitos	Monetarios	que	no	Generan	Intereses	
Ejecución	Presupuestaria	
Cheques	Certificados	
Depósitos	de	Ahorro	
Depósitos	Monetarios	de	Instituciones	Financieras	
Depósitos	por	Confirmar	
Operaciones	de	Reporto	con	el	Publico	
Operaciones	de	Reporto	por	Confirmar	
Depósitos	a	plazo	
Depósitos	por	Confirmar	
Depósitos	de	Garantía	
Fondos	Interbancarios	Comprados	
Operaciones	de	Reporto	con	Instituciones	Financieras	
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Operaciones	por	Confirmar	
Obligaciones	Inmediatas	
Aceptaciones	en	Circulacion	
Intereses	Depósitos	a	la	vista	
Intereses	Operaciones	de	Reporto	con	el	Publico	
Intereses	Depósitos	a	plazo	
Intereses	Depósitos	en	Garantía	
Intereses	Fondos	Interbancarios	Comprados	
Intereses	Operaciones	de	Reporto	con	Instituciones	Financieras	
Intereses	Obligaciones	Financieras	
Intereses	bonos	
Intereses	Obligaciones	
Intereses	Otros	Títulos	Valores	
Intereses	Fondo	de	Reserva	Empleados	
Intereses	Otros	
Comisiones	por	pagar	
Obligaciones	Patronales	
Participación	a	Empleados	
Retenciones	
Contribuciones,	Impuestos	y	Multas	
Impuesto	a	la	renta	
Proveedores	
Obligaciones	por	Compra	de	Cartera	
Cuentas	por	Pagar	a	Establecimientos	Afiliados	
Provisiones	para	Aceptaciones	Bancarias	y	Operaciones	Contingentes	
Dividendos	por	pagar	
Cheques	Girados	no	Cobrados	
Sobregiros	
Obligaciones	con	Inst.Fin	del	País	(Reestructuraciones)	
Obligaciones	con	Inst.Fin.	del	Exterior	(Corresponsales)	
Obligaciones	con	su	Grupo	Financiero	en	el	país	
Obligaciones	con	el	Off-Shore	
Obligaciones	con	IFPs	(Redescuentos	de	Cartera)	
Obligaciones	con	Organismos	Multilaterales	
Préstamo	Subordinado	(Convertible	en	Acciones)	
Obligaciones	con	Entidades	del	Sector	Público	(Gobierno)	
Otras	Obligaciones	(Fondo	de	Liquidez)	
Bonos	
Obligaciones	
Otros	Títulos	Valores	
Prima	o	Descuento	en	Colocación	de	Valores	en	Circulación	
Obligaciones	Convertibles	en	Acciones	
Prima	y	Descuento	en	Colocación	de	Obligaciones	
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Aportes	para	Futura	Capitalización	
Otros	Pasivos	
Fondo	de	Reserva	Empleados	
Posición	
Sobrantes	de	caja	
Capital	Social	
Utilidades	o	Excedentes	Acumulados	
Utilidad	del	Ejercicio	
Intereses	Depósitos	a	la	vista	
Intereses	Depósitos	Monetarios	de	Instituciones	Financieras	
Intereses	Depósitos	de	Ahorro	
Intereses	Operaciones	de	Reporto	
Intereses	Depósitos	a	plazo	
Intereses	Depósitos	de	Garantía	
Intereses	Fondos	de	Tarjetahabientes	
Intereses	Fondos	Interbancarios	Comprados	
Intereses	Operaciones	de	Reporto	con	Instituciones	Financieras	
Intereses	Sobregiros	
Intereses	Obligaciones	con	Instituciones	Financieras	del	país	
Intereses	Obligaciones	con	Inst.Fin.del	Exterior(Corresponsales)	
Intereses	Obligaciones	con	su	Grupo	Financiero	en	el	país	
Intereses	Obligaciones	con	el	Off-Shore	
Intereses	Obligaciones	con	IFPs	(Redescuentos)	
Intereses	Obligaciones	con	Organismos	Multilaterales	
Intereses	Préstamo	Subordinado	
Intereses	Obligaciones	con	el	Gobierno	
Intereses	Bonos	
Intereses	Obligaciones	con	el	Publico	
Intereses	Otros	Títulos	Valores	
Intereses	Obligaciones	Convertibles	en	Acciones	
Intereses	Fondos	de	Reserva	Empleados	
Intereses	Otros		
Comisiones	por	pagar	
Pérdida	en	Cambio	
Perdidas	en	Valuación	de	Inversiones	
Perdidas	en	Venta	de	Inversiones	
Perdidas	en	Venta	de	Cartera	de	Créditos	
Perdidas	otras	
Pérdidas	por	Fideicomiso	Mercantil	
Perdidas	Prima	de	Inversiones	en	Títulos	Valores	
Perdidas	Primas	en	Cartera	Comprada	
Provisiones	Inversiones	
Provisiones	Cartera	de	Créditos	
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Provisiones	Cuentas	por	Cobrar	
Provisiones	Bienes	Realizables,	Adjudicados	por	pago	y	de	Arrendamiento	
Mercantil	
Provisiones	Otros	Activos	
Provisiones	Operaciones	Contingentes	
Provisiones	Operaciones	Interbancarias	
Gastos	de	Personal	
Honorarios	
Servicios	Varios	
Servicios	Básicos	
Seguros	
Arrendamientos	Pagados	
Impuestos,	Contribuciones	y	Multas	
Depreciaciones	de	Activos	Fijos	utilizados	
Depreciaciones	Bienes	Arrendados	
Depreciaciones	Bienes	no	Utilizados	por	la	Institución	
Amortizaciones	Gastos	Anticipados	y	Diferidos	
Otros	Gastos	
Pérdida	en	Acciones	y	Participaciones	
Pérdida	en	Venta	de	Bienes	Realizables	y	Recuperados	
Otras	Perdidas	Operacionales	
Pérdida	en	Venta	de	Bienes	
Pérdida	en	Venta	de	Acciones	y	Participaciones	
Perdidas	Intereses,	Fideicomisos	y	Comisiones	Devengados	en	Ejercicios	Anteriores	
Perdidas	y	Gastos	Otros		
Participación	a	Empleados	
Impuesto	a	la	renta	
Otros	Impuestos	y	Participacion	a	Empleados	
Intereses	Depósitos	Bancos	
Operaciones	Interbancarias	
Intereses	y	Descuentos	de	Inversiones	en	Títulos	Valores	
Intereses	Cartera	de	Créditos	Comercial	
Intereses	Cartera	de	Créditos	Consumo	
Intereses	Cartera	de	Créditos	Vivienda	
Intereses	Cartera	de	Créditos	Microempresa	
Intereses	Otros		Pagos	por	Clientes	Fondos	de	Reserva	
Comisiones	Cartera	de	Créditos	
Comisiones	Deudores	por	Aceptación	
Comisiones	Avales	
Comisiones	Fianzas	
Comisiones	Cartas	de	Crédito	
Comisiones	otras	
Utilidad	en	Cambio	
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Utilidad	en	Valuación	de	Inversiones	
Utilidad	en	Venta	de	Inversiones	
Utilidad	en	Venta	de	Cartera	de	Créditos	
Utilidad	otras	
Rendimientos	por	Fideicomiso	Mercantil	
Arrendamiento	Financiero	Ganado	
Ingresos	por	Servicios	
Utilidades	en	Acciones	y	Participaciones	
Utilidad	en	Venta	de	Bienes	Realizables	y	Recuperados	
Otros	
Utilidad	en	Venta	de	Bienes	
Utilidad	en	Venta	de	Acciones	y	Participaciones	
Arrendamientos	Ganados	
Recuperaciones	de	Activos	Financieros	
Otros	
	
